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ABSTRACT 
 
Poster is a communications media that are generally in a large enough format with persuasive 
andinformative messages, pasted on the walls on the roadside and residential alleys. Posters can be so 
effective in conveying the message as a poster is close to the heart of society. The effectiveness of posters 
in conveying the message can be seen in the winning poster design of the Smiling Poster Contest 2010. 
The purpose of this article is to see the effectiveness of communication and poster design in a persuasive 
smile. A smiling poster is intended to foster and to remind the meaning of a smile in socializing. Concern 
of poster designers were divided into concern for social problems that occur in society and concern in the 
development of poster design creativity. Technical and strategic skills are needed by designers of the 
poster. Since poster design works well, it will eventually become a communicative medium in conveying 
social messages, becomes the driving motivation in positive, open, creative and inspiring thinking. 
 




Poster merupakan media komunikasi yang secara umum berformat cukup besar dengan pesan-
pesan persuasif dan informatif, ditempelkan pada dinding-dinding tembok di pinggir jalan dan gang-
gang pemukiman. Poster menjadi begitu efektif menyampaikan pesan karena begitu dekat dengan 
masyarakat. Efektivitas poster dalam menyampaikan pesan dapat terlihat dalam desain poster senyum 
yang menjadi pemenang Lomba Poster Senyum 2010. Tujuan penulisan adalah melihat efektivitas 
komunikasi dan desain poster senyum secara persuasif. Poster senyum yang menjadi obyek penelitian 
bermaksud memupuk dan mengingatkan makna senyum dalam bersosialisasi. Kepedulian desainer poster 
dibagi menjadi kepedulian terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kepedulian 
dalam pengembangan kreativitas desain poster. Kecakapan teknis dan strategis diperlukan oleh desainer 
poster. Karya desain poster yang baik, pada akhirnya akan menjadi media yang komunikatif dalam 
menyampaikan pesan-pesan sosial, menjadi pendorong motivasi dalam berpikir positif, terbuka, kreatif 
dan inspiratif. 
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